













Proefstation voor do Groenten- en Fruitteelt on/ier gl? s te Naaldwijk. 
SPSUITK'OOLSBISCTiaPROJÎP 1953-1954-
Inleiding en doel« 
In verband met de grote betekenis van de teelt van spruitkool in het 
Zuidhollands Glas&istrict, ongeveer l/3 van de productie wordt hier geteeld, 
werd door het Proefstation in het voorjaar van 1953 e s n avond belegd voor 
de spruitkooltelers in het Westland. 
Cp deze vergadering, waar o.a. Ir. Sneep van het I.V.ï. uit "v/ageningen 
het woord voerde, kwam de wens naar voren een spruitkoolselectieproaf te 
nemen met zogenaamde tuindersselecties en selecties van de handel. 
Svenals in andere spruitkoolteeltgebieden worden ook in het Westland veel 
zogenaamde tuindersselecties geteeld. 
In samenwerking met het I.V.T. en de rayonassistenten te De Lier en Maas-
land werden een aantal tuinders- en handelaarsselecties gekozen, die in de 
proef werden opgenomen. 
üpzet. 
Onderstaande 6 s e l e c t i e s werden in de proef opgenomen: 
1. Vroege L ie r se , org . no 1 van v . d . Giessen te Rozenburg, verkregen v i a 
Ii. de Hos te ïTaaldwijk. 
2. Late L ie r se , org. no 2 van v . d . Giessen t e Rozenburg, verkregen v i a 
L. de Mos te ITaaldwijk. 
3 . Orgineel Euisftr, l a t e van de zaadhandel Jos Huiz&r te Ri jsoord. 
4 . Se lec t i e van Geest, van A. C. v . Geest, Leeweg 5j ^ e L i e r . 
5» Se l ec t i e Hoogenraad van H. Hoogenraad, Pr . Bernhards t raa t 9) ^ e Lie:r« 
6. Roem van Barendrecht van de zaadhandel Rijk Zwaan te Rotterdam. 
De opzet was de s e l e c t i e s op 3 versch i l l ende p laa tsen te ve rge l i jken . Ze 
werden daartoe in 's-Gravenzande, Uaasland en De Lier u i t g e p l a n t . Later bleek 
dat de planten op de percelen te 's-Gravenzande en Haasland vee l aan tas t ing 
vertoonden, r e s p e c t i e v e l i j k van het b i e t e n a a l t j e en knolvoet . Bovendien werd 
in Maasland nogal l i n d e r ondervonden van v r e t e r i j door schapen. De opbreng-
sten van de3e oercelen leenden s ich dan ook n i e t veer verwerking. De opbrengsi 
van de p-la/nten van de proef in De Lier , op matig zware k le igrond, aan de 
Oostbuurëeweg op het bedr i j f var. de Gebr. Zeestra ten, werden dan ook a l l een 
verwerkt . 
Slke s e l e c t i e werd in drievoud vergeleken. Fer p a r a l l e l werden $6 p lanten 
Voor de verdeling van c.e selecties over het perceel aie men de plattegrond 
op bijlage I. 
Verloop van de teelt. 
Van elke selectie v:erd 31 Haart 15 gram zaad in sand te kienen gelegd. 
Vooraf was, voor zover dit de niet ontsmette partijen betrof, het zaad ont-
smet met 0.3 i» Ceresan tegen de valIersziekte (Phoma Ungarn). 
Op 2 April werd het zaad gezaaid op een perceel van de heer Zwinkels aan 
de Zuidweg alhier. De grond, waarop gezaaid werd, T S vrij zware kleigrond. 
2 
Per selectie werd 10 m gezaaid. 
Op 14 April kwaden pas de eerste plantjes op. Besloten werd de grond goed 
nat te broezen en daarna lioht af te dekken met turfmolm. Dit geschiedde ook 
op 14 April. -
In verband met de slechte opkomst van de planten werd na 24 uur voorweken 
van het zaad op 15 April opnieuw gezaaid tussen de kassen op het Proefstation. 
Op 21 April was de standdichtheid van de selecties, behalve bij de no's 1 
en 2, op het perceel van Zwinkels bevredigend. De droogte zal dus de opkomst 
aanvankelijk vertraagd hebben. 
Op 27 April werden de planten bij Zwinkels begoten met 0.04 i> parathion 
o 
25 i tegen een koolvliegaantasting. Per 10 m werd 20 liter vloeistof ge-
bruikt. Sen week later geschiedde dit bij de planten op het Proefstation. 
27 ^ ei werden de planten te De Lier uitgeplant bij een afstand van 65 x 65 
cm door assistent H. J. v. Gaaien. 
Om aantasting van koolvlieg te voorkomen, werd op 5 Juni de grond rondom 
de planten behandeld met Parathion, 3 gr ar. per plant van een 1 /*> stuif middel 
door de laborante Ida de Jong. 
Op 27 Juni en 3 Juli werden de planten be «poten met Parathion 25 i° in de 
gebruikelijke concentratie door assistent v. Gaaien. 
Op 24 Augustus bleek, dat de groei van de planten zeer goed was en er geen 
ziekten van betekenis voorkwamen. 
De spruiten werden onder leiding van assistent v. Gaaien viermaal geplukt, 
n.1. op 1 October, 31 October en 2 November, 23 November en 22 Februari. V6ó*r 
de vorstperiode, die eind Januari begon en tot half Februari duurde, hadden de 
planten in feite reeds viermaal geplukt moeten zijn. -"oor diverse omstandighe-
den kon dit steeds ^een doorgang vinden. De vorstperiode heeft bij alle se-
lecties een gedeelte van de nog aanwezige spruiten waardeloos gemaakt. 
>Yaarnemingen en oogstgegevens. 
Op 31 October zijn de planten van de verschillende series beoordeeld op 
stand, uniformiteit en hoogte. Tevens werd het aantal uitgevallen planten op-
genomen (zie de gegevens op bijlage II). 
De groei van de planten was in het algemeen zeer bevredigend, mede dank 
zij hst sachte en grceizame weer in de herfst. Alleen bij de selectie Soera 
ve.n Barendrecht werd de stand nadelig beïnvloed doordat een aantal planten 
door koolvliegaantasting v/aren weggevallen« Waarschijnlijk aal hierbij de 
vallorsziekte ook een bepaalde rol gespeeld hebben. Bovendien waren een 
aantal planten slecht gegroeid tengevolge van een koolgalmugaantasting. De-
ze selectie was hiervoor o.i. beslist gevoeliger dan de andere selecties. 
Waarschijnlijk speelt de geringere hoogte van de planten hierbij een bepaal-
de rol. 
De uniformiteit per selectie was goed, alleen de selectie van Geest maakte 
hierop een uitzondering. De hoogte van de verschillende selecties was gemid-
deld 80 à OC' cm, alleen de selectie Roem van. Barendrecht was duidelijk min-
der hoog, + 60 â 70 cm. 
Bij de 2 originele handelsselecties Org. Huizer en "oen van Barendrecht 
kwamen de meeste uitvallers voor. Bij de andere selecties was dit niet van 
betekenis. 
De productie 1ste en 2de soort spruiten op de diverse data zijn vermeld 
op de bijlagen III en IV. 
Op de eerste oogstdatum was de selectie Roem van Barendrecht verreweg het 
vroegst. De kwaliteit van de spruiten liet op deze datum in het algemeen nog 
zeer veel te wensen over. Bij de selecties Vroege Lierse, Late Lierse, Selec-
tie van Geest en Roem van --Varendrecht was ongeveer 1/3 van de gepluSte sprui-
ten 1ste soort. Bij de selecties Org. Huizer en Selectie Hoogenraad was 
slechts + 1/4 gedeelte 1ste soort. 
Op de tweede oogst da •bum gaven de selecties Vroege Lierse en Roem van Ba— 
rendrecht de hoogste hoeveelheid 1ste soort spruiten, resp. 55»1 eïl 50*9 kg. 
Selectie Hoogenraad, Roem van Barendrecht er. Org. Huizer gaven de hoogste 
hoeveelheid 2de soort spruiten, reap« 24» 23«8 er. 21.1 kg. 
Op 23 November waren er geen grote verschillen in opbrengst of kwaliteit 
tussen de selecties aanwezig. 
Op de laatste oogstdatur) werden alleen de goede spruiten geplukt en gewo-
gen. I)&gwe} die verrot waren door de vorst, zijn niet gewogen. Op deze da-
tum waren er dus geen 2de soort spruiten. 
De selectie Hoogenraad gaf ditmaal de hoogste totaalopbrengst met 58 kg. 
Roem ven Barendrecht gaf de laagste/opbrengst met totaal slechts 37»9 kg. 
Bij de andere rassen varieerde de hoeveelheid tussen 46 en 50»1 kg. 
De totale opbrengst en de percentages 1ste en 2de soort spruiten zijn 
vermeld in bijlage V. De grootste hoeveelheid 1ste soort si^ ruiten leverde de 
selectie Vroege Lierse met 157*3 kg, selectie Hoogenraad volgde als tweede 
met 140.1 kg. De selecties van Geest en Org. Huizer hadden de laagste hoe-
veelheid 1ste soort spruiten, n.1. 127 kg» 
4. 
Het percentage 1ste soort spruiten was het hoogst bij de selectie Vroege 
Lierse, 83 f>» Roem van Barendrecht had met 6$ f* hst laagste percentage» 
De productiefste rassen h leken dit jaar in deze proef te zijn: Soem van 
Barendrecht, Vroege Lierse en Selectie Hoogenraad. De totale opbrengst ba-
drosg resp. 198*4» 18$>»8 en 183.2 kg. Be beide eerstgenoemde selecties dan-
ken hun hoge opbrengst voor een bepaald gedeelte aan hun vroegheid. -^ et 
laatstgenoemde ras voor een gedeelte aan de hoogste opbrengst op de laatste 
oogstdatum. Een goede resistentie tegen vorstschade heeft hierbij een grote 
rol gespeeld. 
Een vergelijkend overzicht van de totale opbrengst en de hoeveelheid 1ste 
soort spruiten is vermeld op bijlage VI. Be selectie Roem van Barendrecht is 
daarbij op 100 gesteld. 
Vroege Lierse had slechts een 4 f> lagere totaalopbrengst, terwijl het per-
centage 1ste soort spruiten 15 f° boven die van Hoen: van Barendrecht uitging. 
Be andere selecties haddon een totaalopbrengst, die van 8 tot 21 fa onder die 
van -uoem van Barendrecht bleef, terwijl het percentage 1ste soort spruiten 
gelijk of lager lag. 
Be totale productie en de hoeveelheid 1ste soort spruiten per plant zijn 
vermeld in bijlage VII. Hierbij werd uitgegaan van het werkelijke aantal 
planten, dat aanwesig vas tijdens de oogst. 
Roem van Barendrecht leverde verreweg de hoogste productie per plant, n.1. 
O.76 kg, daarna velgele Vroege Lierse met 0.67 kg. Be selecties van Geest en 
Late Lierse gaven de minste productie, n.1. 0.55 9n 0»57 ^ g per plant« 
Vroege Lierse en 2oen; van Barendrecht leverden per plant het hoogste gewicht 
1ste soort spruiten, resp. 0.55 9 n O.52 kg. Bij de anders selecties varieer-
de dit tussen 0«44 on 0.49 -3* Per plant. 
•kissen de selecties kwamen in diverse opzichten grote verschillen voor 
in kwaliteit van ds spruiten. 
V/at de kleur van de spruiten betrof was Vroege Lierse te bleek van kleur. 
De snruiten van dese selectie leken daardoor niet vers. Be selecties van Hoo-
genraad en von Geest volgden in kleur op die van Vroege Lierse, Be selecties 
Org. Huizer en Hoen ven Barendrecht hadden de beste groene kleur. Tussen de 
selecties van Geest en Lato Lierse v/as niet veel verschil in kleur aanwesig. 
Roem van Barenerecht had de grootste en hardste spruiten. In grootte 
na 'oen van Barendrecht volgden de selecties Org. Huizer en Selectie Hoogen-
raad. Be kleinste spruiten hadden de selecties van Ge&st en Bate Lierse. 
3en opvallend verschijnsel was, dat gedurende de gehele oogstperiode de 
spruiten van Roem van Barendrecht veel "vetter" waren dan die der andere se-
lecties. Be ooraaak van dit verschijnsel was ongetwijfeld mede te wijten aan 
hot zachte bespottelijke herfstweer. Bat bij deze selectie dit in veel ernsti-
ger mate voorkwam dan bij de andere selecties was o.i. vooral een gevolg van 
de groot te van de sp ru i t en , het kor t op de stam z i t t e n on de geringe afstand 
tussen de sprui ten onder l ing . In een droger en kouder na jaar zou o . i , de kwa-
l i t e i t -yen deze s e l e c t i e we l l i ch t be te r kunnen z i j n . 
De vorm van de spru i ten was b i j a l l e s e l e c t i e s o . i . goed t e noemen. Bij de 
s e l e c t i e Eoogenraad waren de spru i ten van boven n i e t goed ges lo ten . In d i t 
j a a r , waarin de spru i t en zeer goedkoop waren, was liet dan ook niei^rerwonder-
l i j k , dat j u i s t de spru i ten van deze s e l e c t i e op de v e i l i n g te ' ' /esterlee ^eel 
doordraaiden. 
Na de vors tper iode i s per s e l e c t i e een v o r s t r e s i s t e n t i e c i j f e r gegeven. Uit 
de c i j f e r s op b i j l age VIII b l i j k t , dat de s e l e c t i e s van Geest en Eoogenraad 
het meest r e s i s t e n t v/aren. 3e s e l e c t i e s met de hoogste opbrengst , ^oera van 
Barendrecht en Vroege L ie r se , bleken het minst r e s i s t e n t te z i j n . Late Lierse 
en Org. ïïuizer naaien een tus senpos i t i e i n , 
Naarmate de v o r s t r e s i s t e n t i e be te r was, was ook de k w a l i t e i t van de spru i ten 
b e t e r . Le c i j f e r s gelden dan ook a l s maatstaf voor de k w a l i t e i t op de l a a t s t e 
oogstdatum. 
C , 
onc lus ie . 
Tussen de 6 verschillende selecties, die in deze proef opgenomen werden, 
kwamen in diverse opzichten belangrijke verschillen voor. In het algemeen 
hebben de zogenaamde tuindersselecties geen onbevredigende resultaten gegeven 
in vergelijking met de 2 selecties, die van de handel betrokken werden« 
Door deze proef^s het inzicht t.a.v. de kwaliteit van de spruiten zowel 
bij de assistenten als bij de kwekers toegenomen. 
•^ oor de strenge vorstperiode, omstreeks ZTebru^ri, kon geen volledig oordeel 
over de productie verkregeö worden. Eet is dan ook noodzakelijk de proef nog 
eens te herhalen. 
Aangezien de selectie Vroege Lierse te bleekgroene spruiten had, kan deze 
selectie in een volgende proef vervallen. Overigens was deze selectie produc-
tief, vroeg en was de kwaliteit, afgezien van de bleke kleur, zeer goed. 
iais_kie.£s£ v;a,<3 laa"fc> c"-e spruiten waren klein, doch goed van vorm. De op-
brengst was naar verhouding laag, de kwaliteit naar verhouding goed. 
_Org._Euijïer was, zowel wat opbrengst als kwaliteit betrof, tegengevallen. In 
opbrengst stond deze selectie op de 4de plaats. Ongeveer l/4 van de totale 
opbrengst bestond uit 2de soort. Overigens hadden de spruiten een prima kwa-
liteit en kleur en waren ze goed van grootte. 
e^2.e£ti_e_van_Ge_ei3it__< gaf de laagste opbrengst. De spruiten waren klein. De 
goede vorstresistentie was een gunstige eigenschap. 
e^l_e_ctie_ïï>ooi2enra.ad. In opbrengst stond dit ras op de 3de plaats. De kwali-
teit van de spruiten was matig, het minst van alle selecties op Roem van Ba-
rendrecht na. De vorstresistentie v/as goed. 
Ro£!ï!_vj.n_3iariendr_2_Ght_i_ De spruiten van deze selectie 'varen hard, goed van 
kleur en vorra, doch gaor gevoelig: voor dbotten. -^ oor dit rotten was slechts 
69 fo van de productie late soort. 
Deze selectie was het vroegst en gaf uiteindelijk de hoogste totale pro-
Jen 
auctie. 3e gevoeligheid voor parasitaire aantasting was groter dan bij de 
anders selecties. Door de korte stronkjes was het plukken van de spruiten hij 
deze selectie moeilijk. 
6 Augustus 1954 
De proefnemer, 

























Toel ich t ing : 
1 = Vroege Lierse 
2 = Late Lierse 
3 = Orgineel Huiaar 
4 = Selectie van Geest 
5 = Selectie Hoogenraad 
6 = Roem van Sarendrecht 
• • 
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Bijlage H I , 
Productie 1ste soor t sp ru i t en . 
Selectie 
1. Vroege Lierse 
ii it | 
ii ti j 
i 
Totaal 









4» Selectie van Geest 
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Totaal 




6. Roem van üarendrecht 
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•^-i 'T :: T l TTr 
Productie 2de 
Se l ec t i e 
a o o r t 'j ' X^ri l i 'KI G' n • 
P a r a i -
T T ,„_„,. _ ,., „„ 
1 October 
1 
Gewicht in kg 
2 November 23 îîoveniber t o t a a l 
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13.1 
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15.5 24 3.6 43.1 
6. Roem van liarendrecht 

















Totaal 29.4 23.8 6.4 61.6 
Totale opbrengst ir 
Selectie 
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.. J-age 1ste en 2de 
1ste soort 
*r, ' f> 
soort. 
2de soort 
k- f _ : 
totaal 



























2. Late Lierse 
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3« Orgineel Hui zei" 1 
2 
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4. Selectie van Geest 
11 11 H 
Totaal + gem. ; 












































6. Roem van Barendreolvtaj 1 
it 11 it i 2 
11





I ? 1 
! 72 
Totaal + gem, 136.8 69 61.6 o 31 198.4 
Bijlage VI. 
Vergelijkende totaalop"brengst en 1ste soort spruiten in procenten; 
Selectie ? Totaalopbrengst 1ste soort spruiten 
• " " • • » " ' ' ' . • • • • • i • i i i i 
Roem van Larendrscht 100 100 
Vroege Lierse ' $6 115 
Se lec t i e ïïoogenraad $2 102 
Origineel Huizer 87 93 
Late Lierse 82 100 
Se lec t i e van Geest i 79 92 
.jla-e V U . 
Totale productie en productie 1ste soort spruiten per p? ant in kg 
Selectie Aantal 
planten 
Totale productie Productie 1ste 
per plant soox^ t spruiten 
1. Vroege Lierse 
2. Late Lierse 
3« Orgineel Hóizer 
4. Selectie van Geest 
5. Selectie Hoogenraad 




















Mate van vorstresistentie. 
Se lec t i e 'Jaar de r i n g s c i j f e r 
1. Vroege Lierae 
2. Late Lierse 
3. Orgineel Euizer 
4. Selectie van Geest 
5» Selectie Hoogenraad 
6. Roem van Barendrecht 
8 
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